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EPSG 734
Inschrift:
Transkription: 1 M(arcus) Petroni^us
2 M(arci) f(ilius) Arn(ensis) Classi-
3 cus Marruci^nus
4 (centurio) leg(ionis) VIII Aug(ustae)
5 hic est crematus
6 ossa relata domi
7 P(ublius) frater et con-
8 lega pos[uerunt].
Anmerkungen: 1: eher ungewöhnliche Ligatur von I und V.
4: VIII überstrichen
6-7: freigelassener Raum zwischen den Zeilen nur in der Mitte mit zwei hederae
Übersetzung: M(arcus) Petronius Classicus, Sohne des Marcus, aus der Tribus Arnensis, Marruciner,
Zenturio der 8. Legion Augusta. Hier wurde er verbrannt. Die Gebeine wurden in die
Heimat gebracht. Publius, der Bruder und die Gattin haben (das Grabmal) errichtet.
Kommentar: Marrucinus kennzeichnet den Verstorbenen als Angehörigen eines sabellischen
Volkstammes.
Die 8. Legion war ab Tiberius in Poetovio stationiert, ab 45 in Moesien.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Marmor mit einem Giebelabschluss und kleinen einfachen seitlichen
Akroteren. Im Giebel ein Kranz mit clipeus (corona gemmata) und Rosette, darunter
ein Helm. Das Inschriftenfeld wird seitlich von Pilastern eingerahmt, oben von drei
Phalerae und unten durch fünf Phalerae und einem Panzer, sowie Beinschienen und
einem Stab.
Maße: Höhe: 264 cm
Breite: 53 cm
Tiefe: 20 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Julisch-Claudisch.
Herkunftsort: Poetovio
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Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Videm pri Ptuju (http://www.geonames.org/3339111)
Geschichte: 1943 an der Pfarrkirche St. Veith (Sv. Vid) eingemauert entdeckt
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 825
Konkordanzen: CIL 03, 04060
CIL 03, 10869
AIJ 00260
UBI ERAT LUPA 3103, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3103
Literatur: Abramic, Poetovio 45-46
Jevremov, Katalog 1988, Nr. 6
Fitz, Verwaltung Pannoniens 1, 1993, 304 Nr. 174
E. Pochmarski, in: Romanisation und Resistenz, Köln 2003, 493 Abb. 3.
Schober, Grabsteine Nr.130.
Abklatsche:
EPSG_734A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_734B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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